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Abstract
Le chapitre présente l’état de la recherche dans le champ de l’analyse du
risque. Il montre la connexion du champ avec un questionnement sur la nature.
L’évolution de l’appréhension du risque dans nos sociétés est liée à un rapport
changeant à la nature, à la façon de la concevoir. Une présentation critique de
la littérature existante est réalisée, en tant que point d’appui pour décrire les
représentations successives de la nature, du risque et surtout des liens entre
eux. La perspective est donc principalement historique. Trois grandes étapes
peuvent être différenciées pour caractériser les liens entre nature et risque
dans un exercice typologique : société prémoderne, société moderne et société
contemporaine. Le cas des biotechnologies rouges et vertes esquisse comment
les objets à risque mettent l'agir de l'homme en tension avec son rapport à la
nature, et pointe une série de dilemmes en découlant. Evitant les oppositions
dichotomiques, l...
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Sujet Comment penser le rapport des sociétés humaines à la nature 
aujourd’hui ? À partir de 53 notices rédigées par des spécialistes 
en Lettres et Sciences Humaines et Sociales, cet ouvrage propose 
un état des savoirs sur l’idée de nature telle qu’elle a été développée 
dans les histoires culturelles européennes de la modernité et montre 
comment celle-ci, dans les défis qu’elle adresse aujourd’hui aux 
sociétés contemporaines, est à l’origine de nouveaux champs de 
questionnements et de pratiques. 
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Dirigée par Helga-Gane Scarwell, la collection Environnement et société se propose de souligner 
le caractère multiforme des enjeux environnementaux, à la fois sociaux, économiques, éthiques, 
politiques, industriels, scienti ques, technologiques.
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